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论闽台影视产业的合作发展
———开放型区域经济的视角
■ 岳 淼 陈若萱
【内容摘要】 新时期两岸影视产业的外部环境及内部条件的变化十分迅猛，有必要重新审视闽台影
视产业的区域经济市场拓展与区域利益增进。本文从开放型区域经济的视角对闽台影视产业合作发展
进行规范研究，用系统科学的方法把福建、台湾作为两个区域经济系统进行考量，探讨在自贸区政策
背景下，闽台影视产业合作发展的基础与制度供给，寻求闽台影视产业合作发展的创新路径。
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福建省与我国台湾省隔海相望，一衣带水，自
20 世纪 80 年代以来，两岸通过不断的制度利好促进
两岸产业交流与共同发展。发挥区域间经济优势、探
究深层次的合作是两岸在世界性的区域经济一体化趋
势下寻求共赢的选择。在大陆方面，经济发展开始步
入“新常态”阶段，中央关于 “一带一路”战略构
想的提出拓展了对外开放程度;2014 年 12 月中国
(福建)自由贸易试验区的设立为闽台区域性合作的
进一步深化、为探索两岸经济合作新模式提供了新的
契机。
新时期两岸影视产业的外部环境及内部条件的变
化十分迅猛，有必要重新审视闽台影视产业的区域经
济市场拓展与区域利益增进。本文从开放型区域经济
的视角对闽台影视产业合作发展进行规范研究，用系
统科学的方法把福建、台湾作为两个区域经济系统进
行考量，探讨在自贸区政策背景下，闽台影视产业合
作发展的基础与制度供给，寻求闽台影视产业合作发
展的创新路径。
一、理论梳理与应用
开放型区域经济的概念起源于国外，来源于开放
型经济和区域经济的基本概念与原则，经济学者用系
统科学的方法将两个概念融合在一起，以适应当今经
济全球化发展的新局势。国外学者以比较成本优势理
论等经典经济学理论为源头，发展出增长极理论、竞
争优势理论、新贸易理论、累计循环因果关系理论
等，对开放型区域经济从不同角度进行研究，例如，
保罗·罗森斯坦罗丹在 50 年代提出了大推进理论，
他认为，应利用外部力量通过对相互补充的部门同时
进行投资，创造出互为需求的市场，解决因市场需求
不足而阻碍经济发展的问题。①也有学者关注由区域
经济产生的其他具体经济现象，如克鲁格曼通过模型
分析了造成区域分异的因素，对经济活动空间聚集现
象进行分析。②这些理论经实践证明具有较高的科学
性，对区域经济发展有指导价值。
党的“十五大”之后，发展开放型经济成为我
国经济发展的总体目标，自此，国内学者对开放型区
域经济的研究也逐渐丰富起来。在较早研究中，部分
学者把“开放”看作区域经济发展的重要元素，例
如，赵伟认为，“开放”对区域经济发展的总体影响
体现在制度转型尤其是微观制度转型效应、资本形成
效应、技术进步效应、就业创造效应等方面。③钱方
明考察了在区际开放和对外开放的背景下，内外资、
技术转移、技术扩散、产业转移、制度变迁等对江浙
区域经济发展的影响。④近年来，国内学者对开放型
区域经济理论进行了一定程度的创新研究，并用于指
导地方经济发展。刘新智认为，开放型区域经济是指
以某个区域为载体，通过整体性开放，充分运用市场
规律，形成有效的内部运行机制和较强的自主创新与
自我发展能力的一种区域经济形态;开放型区域经济
的内涵丰富，不仅强调进出口互动，同时强调生产要
素的双向流动、区域之间的竞争与合作。⑤国内外相
关研究成果为笔者深入探析闽台影视产业合作发展提
供了理论参照。
2014 年 12 月，中央宣布成立的中国 (福建)自
由贸易试验区，是开放型区域经济的典型范例，为福
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建经济多元发展、发挥对台优势提供了新的机遇。
2015 年 5 月公布的 《中国 (福建)自由贸易试验区
管理办法》 (以下简称 《办法》)体现了自贸区体制
的福建特色。⑥首先，福建自贸区延续了自贸区的制
度优点，采用负面清单模式，负面清单之外的行业营
运都可以在自贸区内开展，扩大了福建自贸区的开放
度;其次，简政放权是福建自贸区体制下政府转型的
体现，简化入驻企业申报程序，强化事中事后管理，
转变政府理念，为企业投资提供便利;第三，对台特
色凸显，《办法》提出，“在自贸试验区探索闽台产
业合作新模式，对接台湾自由经济示范区，构建双向
投资促进合作新机制。在产业扶持、科研活动、品牌
建设、市场开拓等方面，支持台资企业加快发展。支
持自贸试验区内品牌企业赴台湾投资，促进闽台产业
链深度融合”，《办法》强化了福建自贸区的对台
特色。
福建自贸区的设立带来了制度的改进，为市场环
境和产业发展带来了新的推动力，为福建、台湾两个
区域经济体的进一步合作发展提供了空间。两岸影视
产业也将随着自贸区多项具体政策的落实出台享受到
更多的发展福利。闽台影视产业合作发展有着扎实的
文化与经济基础，有自贸区新政策的制度供给，还有
灵活运用的经济整合、市场拓展等实践手段。作为第
三产业的影视产业的发展必将推动闽台开放型区域经
济发展，反哺两岸经济、文化，推动制度供给的进一
步创新，形成闽台影视产业合作发展循环模式，如
下图。
图 1 闽台影视产业合作发展循环模式
二、闽台影视产业合作发展的文化与经济基础
上世纪 80 年代，两岸影视合作主要表现为台湾
创作者到大陆取景拍摄，后逐渐演变为联合制作、电
影互映、人员交流往来等形式。两岸影视产业合作渊
源悠久，可塑性强，有着扎实的合作基础。数据显
示，2001 年至 2012 年 6 月，中外合拍故事片总数为
417 部，其中与台湾的合拍片共计 41 部，约占合拍片
总数的 10%。⑦2013 年，通过审查的大陆、台湾合拍
片为 8 部，占通过审查的合拍片总数的 20%，⑧两岸
电影合拍数量正在稳步上升，合作愈加密切。在两岸
合拍片中，多见 “小清新”风格的文艺片，如 《星
空》《如梦》《转山》，也有主打音乐明星牌的 《天台
爱情》等，还有部分大、中型制作，如台湾电影人参
与投资的《王的盛宴》《痞子英雄之全面开战》等。
闽台地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相
连、法缘相循，闽台影视产业合作有深厚的文化基
础，这种文化基础集中体现为闽南文化的一脉相承。
闽南文化是以中原文化为基础，涵化和发扬海洋人文
精神而逐渐形成的区域性文化。隋唐之后，不少福建
人因战乱或生产移居台湾，官方数据显示，2000 年，
闽南人仍占台湾人口的 78%。⑨在台湾，闽南文化常
作为意象被融入影视作品中，常出现闽南宗教景观、
乡土景观、闽南非物质文化遗产等，这与寻根语境的
身份认同及富有地域特色的乡土情结相联系，体现独
特的文化张力。⑩共同的文化易于双方市场的开拓，
如受众的培养、相关下游产品的制作与发售等，也易
于双方工作人员的沟通交流。
闽台影视产业合作发展亦有理想的经济基础。闽
台两地有较为雄厚的经济实力，具有较强的生产能
力、区域消费和吸收能力、抵御开放风险能力和较强
的经济开放度。从区域经济总量来看，闽台两地经济
总量呈上扬态势，位列全国前茅，2014 年福建省
GDP为 24055． 76 亿元，瑏瑡2014 年台湾 GDP 为 5283．
61 亿美元。瑏瑢闽台之间多产业合作有较悠久的历史，
形成了良好的交流传统，2008 年 8 月，台湾 “经济
部”提出“一年交流、二年洽商、三年合作”的两
岸产业“搭桥专案”，以“一产业一平台”等方式建
立两岸产业合作新模式。瑏瑣2010 年两岸签署经济合作
框架协议 (ECFA) ，明确将 “研究双方产业合作布
局和重点领域，推动双方重大项目合作，协调解决双
方产业合作中出现的问题”列为经济合作的重点内
容。2011 年初，依据 ECFA 有关条文成立的两岸经济
合作委员会，专门成立产业合作工作小组，标志着两
岸新型产业合作的制度化、机制化初步形成。瑏瑤
企业是区域经济的主体，是区域经济活动的主要
承载者。在闽台影视产业合作中，福建与台湾的影视
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企业是构成开放型区域经济的关键要素。福建的影视
企业在产业化经营方面已初具规模，从上世纪 90 年
代开始，福建逐步形成了厦门同安影视城 (总投资
1． 35 亿元)、漳州闽台文化影视城 (总投资 7． 4 亿
元)、三明影视城 (总投资约 33 亿元)等十余家影
视产业园区。瑏瑥这些影视产业园区注重区域内机构的
协作和企业间竞争合作关系的建立，另据统计，福建
省现有影视相关企业计 394454 家，瑏瑦众多的影视产业
园区和影视企业成为闽台影视产业发展的纽带。
台湾地区的影视公司经过数十年发展，已形成密
集的产业集群，市场运作模式日趋多元化。数据显示，
2007年至 2010年，包括电影制作、电影发行与电影映
演三大部分在内的台湾电影产业发展情况良好，影视
公司从 2007年的 602家增加到 2010 年的 664 家，营业
额也从 2007年的约 125 亿新台币上升为 2010 年的 146
亿新台币。瑏瑧台湾老牌的电影公司，如中影、学者、龙
祥、长宏、汤臣等多年来一直注重与大陆合作，近年
来，吉光电影、延平影业、山水国际娱乐、柏合丽娱
乐等新锐电影公司也开始关注与内地市场的合作，仅
柏合丽娱乐在 2012年便与内地合拍电影 3部。
闽台影视产业合作发展有较均衡的人力资本支持。
地处福建的厦门大学，是国家重点建设的高水平大学，
对影视创作艺术与技术等人才的教育培养较为成熟。厦
门大学自 2014年开始主办“两岸大学生联合影展”，网
罗了两岸最具影视创作实力的院校，定期进行师生和作
品的交流，2015年该项目获批教育部对台教育交流重点
项目，重在培养影视人才，探索市场化的影视制作模式。
影展启动两年来，成果丰硕，在两岸都赢得了较大反响。
福州大学、福建师范大学、华侨大学、集美大学等重点
高校为闽台影视产业合作提供了创意、技术等不同层次
的人才，人力资本丰富。
台湾影视导演李安、侯孝贤、朱延平、蔡岳勋、
陈正道、九把刀等导演在大陆获得认可，且有强大的
票房号召力。台湾众多影星在大陆也广受欢迎，从
20 世纪 80 年代的林青霞、王祖贤，到如今曝光率极
高的郭采洁、陈意涵、彭于晏等，台湾影星吸引着不
同年龄段的观众走进电影院。周杰伦、王力宏等流行
音乐歌手也转而踏入影视创作领域，扩大了台湾影视
对年轻观众群体的影响力。闽台影视产业合作可以发
挥各自的人力资源优势，达到优势互补的效果。
三、闽台影视产业合作发展的制度供给
制度供给为开放型区域经济提供了运行框架，规
定了开放性的若干原则，持续不断的制度供给是闽台
影视产业合作发展的重要推动力。
20 世纪 80 年代，两岸间逐渐开始了影视产业合
作，但缺乏制度规范。在随后的实践中，两岸先后出
台了多项政策以推动两岸影视产业合作发展，两岸影
视在需求因素、生产条件、政策法规、产业规划等方
面的互动逐渐强化，卫星通讯、网络宽频传输、数字
压缩技术等媒介科技引领的媒介整合浪潮，进一步打
破了两岸影视交流融合的壁垒，使两岸影视走向跨区
域的市场融合。瑏瑨福建自贸区的设立为闽台影视产业
合作提供了制度利好，是继《海峡两岸经济合作框架
协议》《两岸服务贸易协定》之后，闽台影视产业的
又一发展机遇。
包括影视产业在内的文化产业作为重点产业，被
纳入福建自贸区发展规划。2015 年 7 月印发实施的
《中国 (福建)自由贸易试验区厦门片区产业发展规
划》把文化产业纳入专业服务产业集群，作为在厦门
自贸实验片区重点发展的五大产业集群之一，并提出
要发展进口文化艺术品和文物的保税展示、拍卖等新
业务，建设文化保税产业中心，带动演艺、娱乐、高
端商业等集聚发展，努力建设国家两岸对外文化贸易
基地。瑏瑩这是福建自贸区通过自我剖析与横向对比，
提炼出自身的比较优势而进行的经济定位。
宏观制度上，福建自贸区以制度创新为核心，推
进政府管理，由注重事先审批转为注重事中事后监
管，提高监管参与度，推动形成行政监管、行业自
律、社会监督、公众参与的综合监管体系，提高了政
府工作效率和服务水平。在具体制度上，自贸区相关
规定能在不同程度上为闽台影视产业合作发展提供便
利。投资方面，自贸区推动两岸金融合作先行先试，
创新闽台金融机构合作机制，为闽台影视产业合作的
资金流动提供了便利。如《办法》规定，“允许自贸
试验区内企业、银行从境外借入本外币资金，企业借
入的外币资金可结汇使用”“支持台湾地区银行向自
贸试验区内企业或项目发放跨境人民币贷款”“推进
企业和个人跨境贸易与投资人民币结算业务”等，这
使两岸影视合作的资金运用更为便捷，两岸影视产业
资金流动更为灵活。瑐瑠管理方面，自贸区实施更加便
利的台湾居民出入境政策;推动两岸社会保险的对
接;实行两岸机动车辆互通和驾驶证互认，为台湾影
视产业工作人员赴福建进行影视拍摄与制作提供了
便利。
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四、结语
审视闽台影视产业的合作发展，除了关注合作基
础与制度供给，还应注意运用经济整合和市场拓展的
实践手段。经济整合与市场拓展是开放型区域经济发
展的重要途径。
经济整合是指对产业结构、经济的组织结构等
进行战略性调整和重组，提高产业的集约化程度，
扩大经营规模，实现资源的有效配置、优势互补，
从而增强竞争力。瑐瑡随着两岸往来在自贸区的政策福
利下愈加方便，应探索更进一步的合作方式。在销
售渠道和增值渠道方面，要充分使用自贸区建设带
来的制度供给福利，整合闽台影视的销售方式，在
不违背总体政策的情况下适度放开闽台影视播映，
增加交流渠道。组织角度方面，要注重影视制作个
体的合作方式的创新与整合，注重发挥核心影视制
作企业的作用，协调闽台各影视制作企业在影视合
作过程中的不同作用。闽台影视产业合作还应注重
知识整合，这既包括学术上的交流，也包括专业教
育资源的共享。
市场拓展指的是市场在空间范围上的延伸，是通
过市场空间范围的向外拓展，扩大不同经济主体之
间、区域之间的交流、联系范围，以获取经济利
益。瑐瑢闽台影视产业有厚实的合作基础，如果增加交
流，不断进行市场拓展，必能促进、刺激影视产业的
良性循环，为趋于饱和与同质化的本地市场带来新的
机遇。在产品市场方面，可通过媒体宣传等方式，拓
展闽台两地的潜在受众群体;也可依托已有的海峡两
岸文博会、厦门国际纪录片节等平台，为闽台影视产
品的商业化运作提供更为广阔的市场空间，探索更多
元的运作方式。在要素市场方面，应提高资本、劳动
力等市场要素的流动性和交流途径，既要利用自贸区
在两岸金融合作方面创造的机遇，创新两岸资本合作
的新形势，也要通过自贸区内保险、入境等便捷的管
理方式，促进两岸人才交流，加强人才合作。
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